



Biodiversity of embankment vegetation surrounding traditional 
terraced rice fields in Inabuchi, Asuka Village, Nara Prefecture
MAESAKO Yuri
Abstract
　Agriculture has been practiced using Asuka River as the source for irrigation since 
the 7th century at Inabuchi in Asuka village of Nara Prefecture. Therefore, this area is 
designated as a “Cultural Landscape” （Agency for Cultural Affairs）, and “100 Selected 
Terraced Rice Fields of Japan” （Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries） for 
its scenic agricultural landscape. This paper aims to clarify the diversity of vegetation 
and the flora on the terraced rice field embankments as factors in the formation of this 
particular cultural landscape and its beautiful agricultural terrain. Pteriopyta and 
Spermatopyta flora were researched between April 2009 and November 2012. It was 
found the species number of the Pteriophyta and the Spermatophyta of this area 
consists of 17 species and 269 species （native species of this terraced rice field 
embankment 238 spp., alien species 42 spp. and species of freeing into wilderness from 
gardening 6 spp.） in the 7 ha area of Inabuchi. A phytosociological study of vegetation 
was carried out in November 2012. The vegetation was characterized as follows: 
Miscanthus sinensis （Susuki） type, Pleioblastus argenteostriatus f. glaber （Nezasa） type 
Reineckea carnea （Kichijoso） type, Youngia denticulate （Yakushiso） type, Boehmeria 
nivea var. concolor f. nipononivea （Karamushi） type, Imperata cylindrica var. koenigii 
（Chigaya） type, Lycoris radiate （Higanbana） type, Bidens biternata （Sendangusa） type, 
Lobelia chinensis （Mizokakushi） type, Persicaria macrantha subsp. conspicua 
（Sakuratade） type. The diversified vegetation characteristically found on embankments 
surrounding traditional terraced rice fields. It was found that the biodiversity of 
embankment vegetation surrounding terraced rice fields in Inabuchi is related to 
complex factors such as geographical conditions grass-cutting, trampling and cultivation 
abandonment. This study suggests that the cultural landscape in this area is reflecting 
















































































































































































































Selaginella nipponica Franch. et Sav. タチクラマゴケ
Equisetaceae トクサ科
Equisetum arvense L. スギナ
Schizaeaceae フサシダ科
Lygodium japonicum （Thunb.） Sw. カニクサ
Dennstaedtiaceae コバノイシカグマ科





Coniogramme intermedia Hieron. イワガネゼンマイ
Pteridaceae イノモトソウ科
Pteris multifida Poir. イノモトソウ
Dryopteridaceae オシダ科
Dryopteris uniformis （Makino） 
Makino
オクマワラビ
D. pacifica （Nakai） Tagawa オオイタチシダ
Cyrtomium fortunei J.Sm.　 ヤマヤブソテツ
Thelypteridaceae　 ヒメシダ科
Stegnogramma pozoi （Lag.） K.Iwats. 
subsp. Mollissima
ミゾシダ
（Fisch. ex Kunze） K.Iwats.
The lypter i s  decurs ivep innata 
（H.C.Hall） Ching
ゲジゲジシダ
T. glanduligera （Kunze） Ching　 ハシゴシダ




Athyrium niponicum （Mett.） Hance イヌワラビ
Aspleniaceae チャセンシダ科
Asplenium incisum Thunb. トラノオシダ
Polypodiaceae ウラボシ科
Lemmaphyllum microphyllum C.Presl マメヅタ





Quercus myrsinifolia Blume シラカシ
Q. acutissima Carruth. クヌギ
Ulmaceae ニレ科
Celtis sinensis Pers. エノキ
Schisandraceae　 マツブサ科
Kadsura japonica （L.） Dunal　 サネカズラ
Moraceae クワ科
Humulus scandens （Lour.） Merr. カナムグラ
Fatoua villosa （Thunb.） Nakai クワクサ
Ficus nipponica Franch. et Sav. イタビカズラ
Urticaceae イラクサ科
Pilea pumila （L.） A.Gray アオミズ
P. hamaoi Makino ミズ
Boehmeria nivea （L.） Gaudich. 
　　 var. concolor Makino f. nipononivea 
（Koidz.） Kitam. ex H.Ohba 
カラムシ
B. spicata （Thunb.） Thunb. コアカソ
B. japonica （L.f.） Miq. 
　　var. longispica （Steud.） Yahara
ヤブマオ
Polygonaceae　 タデ科
Rumex acetosa L. スイバ
R. conglomeratus Murray　  アレチギシギシ
R. japonicus Houtt. ギシギシ
R. obtusifolius L. エゾノギシギシ
Persicaria perfoliata （L.） H.Gross イシミカワ
P. senticosa （Meisn.） H.Gross ママコノシリヌグイ
P. thunbergii （Siebold et Zucc.） H.
Gross
ミゾソバ
P. macrantha （Meisn.） Haraldson 
subsp. Conspicua（Nakai） Yonek.
サクラタデ
P. posumbu （Buch.-Ham. ex D.Don） 
H.Gross
ハナタデ
P. longiseta （Bruijn） Kitag. イヌタデ
P. hydropiper （L.） Delarbre ヤナギタデ
P．pubescens （Blume） H.Hara　 ボントクタデ




Phytolacca americana L.　 ヨウシュヤマゴボウ
Caryophyllaceae　 ナデシコ科
Arenaria serpyllifolia L. ノミノツヅリ
Stellaria media （L.） Vill.　  コハコベ
S. uliginosa Murray 
　　var. undulata （Thunb.） Fenzl　
ノミノフスマ
S. aquatica （L.） Scop. ウシハコベ
Cerastium glomeratum Thuill. オランダミミナグサ
C. fontanum Baumg. subsp. vulgare 
（Hartm.） Greuter et Burdet
　　 var. angustifolium （Franch.） 
H.Hara
ミミナグサ
Sagina japonica （Sw.） Ohwi　 ツメクサ
Amaranthaceae ヒユ科





Clematis apiifolia DC.　 ボタンヅル
C. terniflora DC. センニンソウ
Ranunculus japonicus Thunb. ウマノアシガタ
R. silerifolius H.Lév. 
　　var. glaber （H.Boissieu） Tamura
キツネノボタン






Thalictrum minus L. 
　　 var. hypoleucum （Siebold et 
Zucc.） Miq.               
アキカラマツ
Lardizabalaceae　 アケビ科
Akebia quinata （Houtt.） Decne. アケビ
Akebia trifoliata （Thunb.） Koidz.　 ミツバアケビ
Menispermaceae ツヅラフジ科
Cocculus trilobus （Thunb.） DC. アオツヅラフジ
Theaceae　 ツバキ科
Eurya japonica Thunb. var. japonica ヒサカキ
Saururaceae　 ドクダミ科
Houttuynia cordata Thunb. ドクダミ
Clusiaceae　 オトギリソウ科




Che l idon ium ma jus  L .  subsp . 
asiaticum H.Hara                     
クサノオウ
Corydalis incisa （Thunb.） Pers.　 ムラサキケマン
Brassicaceae　 アブラナ科
Lepidium virginicum L.　 マメグンバイナズナ
Capsella bursa-pastoris （L.） Medik.　 ナズナ
Cardamine scutata Thunb. タネツケバナ
C. hirsuta L. ミチタネツケバナ
Rorippa indica （L.） Hiern イヌガラシ
R. palustris （L.） Besser スカシタゴボウ
Crassulaceae ベンケイソウ科
Sedum bulbiferum Makino　 コモチマンネングサ
Saxifragaceae　 ユキノシタ科
Chrysosplenium grayanum Maxim.　 ネコノメソウ
C. japonicum （Maxim.） Makino ヤマネコノメソウ
Mitella stylosa auct. non H.Boissieu チャルメルソウ
Deutzia crenata Siebold et Zucc. ウツギ
Rosaceae バラ科
Potentilla hebiichigo Yonek. et H.
Ohashi
ヘビイチゴ
P. anemonifolia Lehm.　 オヘビイチゴ
P. fragarioides L.
　　var. major Maxim.　 キジムシロ




R. minusculus H.Lév. et Vaniot　 ヒメバライチゴ
R. hirsutus Thunb.　 クサイチゴ
R. parvifolius L.　 ナワシロイチゴ
Rosa multiflora Thunb. ノイバラ
Fabaceae　 マメ科
Astragalus sinicus L. ゲンゲ＊
Trifolium repens L. シロツメクサ
T. dubium Sibth. コメツブツメクサ
T. pratense L.　 ムラサキツメクサ
Indigofera pseudotinctoria Matsum.　 コマツナギ
Kummerowia str iata （Thunb.） 
Schindl.　
ヤハズソウ
Vicia sativa L. subsp. nigra （L.） Ehrh. カラスノエンドウ
V. tetrasperma （L.） Schreb.　  カスマグサ
V. hirsuta （L.） Gray スズメノエンドウ
Pueraria lobata （Willd.） Ohwi クズ
Amphicarpaea bracteata （L.） Fernald 
subsp. edgeworthii （Benth.） H.Ohashi 
　　var. japonica （Oliv.） H.Ohashi
ヤブマメ
Wisteria floribunda （Willd.） DC. フジ
Desmodium paniculatum （L.） DC. アレチヌスビトハギ
Oxalidaceae カタバミ科
Oxalis corniculata L. カタバミ
O. dillenii Jacq. オッタチカタバミ
Geraniaceae フウロソウ科
Geranium thunbergii Siebold ex Lindl. 
et Paxton             
ゲンノショウコ
G. carolinianum L. アメリカフウロ
Euphorbiaceae トウダイグサ科
Chamaesyce nutans （Lag.） Small オオニシキソウ
C. maculata （L.） Small コニシキソウ
Acalypha australis L. エノキグサ
Anacardiaceae ウルシ科








Cayratia japonica （Thunb.） Gagnep. ヤブカラシ
Violaceae　 スミレ科




V. verecunda A.Gray　 ツボスミレ
Cucurbitaceae ウリ科
Trichosanthes kirilowii Maxim. 
　　var. japonica （Miq.） Kitam.
キカラスウリ
T. cucumeroides （Ser.） Maxim. ex 
Franch. et Sav.
カラスウリ
Gynostemma pentaphyllum （Thunb.） 
Makino
アマチャヅル
Sicyos angulatus L. アレチウリ
Neoachmandra japonica （Thunb.） 
W.J.de Wilde et Duyfjes
スズメウリ
Onagraceae アカバナ科
Epilobium pyrricholophum Franch. et 
Sav.
アカバナ
Ludwigia epilobioides Maxim. チョウジタデ
L.  decurrens Walter　 ヒレタゴボウ
Oenothera parviflora L.　 アレチマツヨイグサ
Elaeagnaceae グミ科








Hedera rhombea （Miq.） Bean　 キヅタ
Eericaceae　 ツツジ科
Rhododendron macrosepalum Maxim. モチツツジ
Ebenaceae カキノキ科
Diospyros kaki Thunb.　 カキノキ＊
Apiaceae　 セリ科
Hydrocotyle sibthorpioides Lam.　 チドメグサ
H. maritima Honda ノチドメ
Torilis japonica （Houtt.） DC.　 ヤブジラミ
T. scabra （Thunb.） DC. オヤブジラミ
Cryptotaenia canadensis （L.） DC. 
subsp. japonica （Hassk.）. Hand.-Mazz
ミツバ
Oenanthe javanica （Blume） DC.　  セリ
Angelica pubescens Maxim.　 シシウド
Primulaceae サクラソウ科






T. asiaticum （Siebold et Zucc.） Nakai テイカカズラ
Asclepiadaceae ガガイモ科
Metaplexis japonica （Thunb.） Makino ガガイモ
Rubiaceae アカネ科
Neanotis hirsuta （L.f.） W.H.Lewis 
　　var. hirsuta
ハシカグサ
Paederia scandens （Lour.） Merr. ヘクソカズラ
Rubia argyi （H.Lév. et Vaniot） H.
Hara ex Lauener
アカネ
Galium spurium L. 
　　 var. echinospermon （Wallr.） 
Hayek
ヤエムグラ
G. trachyspermum A.Gray ヨツバムグラ
Boraginaceae　 ムラサキ科
Trigonotis peduncularis （Trevir.） 
Benth. ex Hemsl. 
キュウリグサ




Callicarpa mollis Siebold et Zucc. ヤブムラサキ
Lamiaceae シソ科
Ajuga decumbens Thunb. キランソウ
Isodon inflexus （Thunb.） Kudô ヤマハッカ
I. l ongitubus （Miq.） Kudo 　 アキチョウジ
Salvia japonica Thunb. アキノタムラソウ
Mosla scabra （Thunb.） C. Y. Wu et H. 
W. Li
イヌコウジュ
Clinopodium gracile （Benth.） Kuntze トウバナ
C. multicaule （Maxim.） Kuntze ヤマトウバナ
Glechoma hederacea L. subsp. grandis 
（A. Gray） H.Hara
カキドオシ
Prunella vulgaris L. subsp. asiatica 
（Nakai） H.Hara
ウツボグサ
Lamium amplexicaule L. ホトケノザ
L. purpureum L.　 ヒメオドリコソウ
Solanaceae ナス科
Solanum lyratum Thunb. ヒヨドリジョウゴ
S. nigrum L. イヌホオズキ
Scrophulariaceae ゴマノハグサ科
Mazus pumilus （Burm.f.） Steenis トキワハゼ
M. miquelii Makino ムラサキサギゴケ
Lindernia micrantha D.Don アゼトウガラシ
Veronica peregrina L.　 ムシクサ
V. arvensis L. タチイヌノフグリ
V. persica Poir. オオイヌノフグリ
V. hederifolia L. フラサバソウ
Acanthaceae キツネノマゴ科




Plantago asiatica L.　 オオバコ
Caprifoliaceae　 スイカズラ科
Weigela floribunda （Siebold et Zucc.） 
K.Koch
ヤブウツギ
Lonicera japonica Thunb.　 スイカズラ
Valerianaceae オミナエシ科
Patrinia scabiosifolia Fisch. ex Trevir. オミナエシ＊
Campanulaceae　 キキョウ科
Adenophora triphylla （Thunb.） A.DC. 
　　var. japonica （Regel） H.Hara　
ツリガネニンジン
Campanula punctata Lam.  
　　var. punctata　 ホタルブクロ
Lobelia chinensis Lour. ミゾカクシ
Asteraceae　 キク科
Artemisia indica Willd. 
　　 var .  maximowiczi i  （Nakai） 
H.Hara　
ヨモギ
Eclipta thermalis Bunge タカサブロウ
Bidens pilosa L. var. pilosa コセンダングサ
B. biternata （Lour.） Merr. et Sherff センダングサ
B. frondosa L.　 アメリカセンダングサ
Petasites japonicus （Siebold et Zucc.） 
Maxim.
フキ
Conyza canadensis （L.） Cronquist　 ヒメムカシヨモギ
Conyza sumatrensis （Retz.） E.Walker オオアレチノギク
Aster yomena （Kitam.） Honda ヨメナ
Erigeron philadelphicus L. ハルジオン
E. annuus （L.） Pers. ヒメジョオン
Aster microcephalus （Miq.） Franch. 
et Sav. 
　　 var. ovatus （Franch. et Sav.） 
Soejima et Mot.Ito
ノコンギク
Solidago altissima L.　 セイタカアワダチソウ
S. virgaurea L. subsp. asiatica （Nakai 




Gnaphalium affine D.Don ハハコグサ
Eupatorium japonicum Thunb. フジバカマ＊
E. makinoi T.Kawahara et Yahara ヒヨドリバナ
Cirsium japonicum Fisch. ex DC. ノアザミ
C. nipponicum （Maxim.） Makino 
　　var. yoshinoi （Nakai） Kitam.
ヨシノアザミ
Hemistepta lyrata Bunge　 キツネアザミ
Picris hieracioides L. subsp. japonica 
（Thunb.） Krylov
コウゾリナ
Youngia japonica （L.） DC. オニタビラコ
Y. denticulata （Houtt.） Kitam.　 ヤクシソウ
Sonchus oleraceus L. ノゲシ
Lactuca indica L.　 アキノノゲシ
Ixeris polycephala Cass.　  ノニガナ
I. japonica （Burm.f.） Nakai　 オオジシバリ
Ixer id ium dentatum （Thunb.） 
Tzvelev subsp. Dentatum
ニガナ
Taraxacum officinale Weber ex F. H. 
Wigg.
セイヨウタンポポ
T. japonicum Koidz. カンサイタンポポ
T. albidum Dahlst.　 シロバナタンポポ
Lapsanastrum apogonoides （Maxim.） 
J. H. Pak et K.Bremer
コオニタビラコ
L. humile （Thunb.） J. H. Pak et K.
Bremer
ヤブタビラコ





Ophiopogon japonicus （Thunb.） Ker 
Gawl.
ジャノヒゲ
Allium grayi Regel　 ノビル
A. tuberosum Rottler ex Spreng.　 ニラ＊
H. fulva L. 
　　var. kwanso Regel　
ヤブカンゾウ
Cardiocrinum cordatum （Thunb.） 
Makino
ウバユリ
Barnardia japonica （Thunb.） Schult. 
et Schult.f.
ツルボ
Reineckea carnea （Andrews） Kunth キチジョウソウ
Lycoris radiata （L’Hér.） Herb. ヒガンバナ
Ipheion uniflorum （Graham） Raf. ハナニラ＊
Pontederiaceae　 ミズアオイ科




Dioscorea japonica Thunb. ヤマノイモ
D. tokoro Makino オニドコロ
Juncaceae イグサ科








Pollia japonica Thunb. ヤブミョウガ
Commelina communis L. ツユクサ




Coix lacryma-jobi L. ジュズダマ
Arthraxon hispidus （Thunb.） Makino コブナグサ
Microstegium nudum （Trin.） A.
Camus
ミヤマササガヤ
M. vimineum （Trin.） A.Camus アシボソ
Miscanthus sinensis Andersson.  ススキ
Andropogon virginicus L.　 メリケンカルカヤ
Imperata cylindrica （L.） Raeusch. チガヤ
　　var. koenigii （Retz.） Pilg.　  
Dimeria ornithopoda Trin.　 カリマタガヤ
Paspalum urvillei Steud.　 タチスズメノヒエ
Eccoi lopus cotu l i f er  （Thunb.） 
A.Camus
アブラススキ
Isachne globosa （Thunb.） Kuntze チゴザサ
Echinochloa crus-galli （L.） P.Beauv. 
　　var. crus-galli
イヌビエ
E. esculenta （A.Braun） H.Scholz ヒエ＊
Oplismenus undulatifolius （Ard.） 
Roem. et Schult. 
チヂミザサ
Paspalum thunbergii Kunth ex Steud. スズメノヒエ
P. dilatatum Poir.　 シマスズメノヒエ
Digitaria ciliaris （Retz.） Koeler メヒシバ
D. radicosa （J.Presl） Miq. コメヒシバ
D. violascens Link　 アキメヒシバ
Panicum bisulcatum Thunb. ヌカキビ
Setaria viridis （L.） P.Beauv. エノコログサ
S. faberi R.A.W.Herrm.　 アキノエノコログサ
S. pumila （Poir.） Roem. et Schult. キンエノコロ
Pennisetum alopecuroides （L.） Spreng. チカラシバ
Arundinella hirta （Thunb.） Tanaka         トダシバ
Zoysia japonica Steud.　 シバ
Eleusine indica （L.） Gaertn. オヒシバ
Cynodon dactylon （L.） Pers.　 ギョウギシバ
Eragrostis ferruginea （Thunb.） P.
Beauv.　 
カゼクサ
Eragrostis curvula （Schrad.） Nees　 シナダレスズメガヤ
Phragmites australis （Cav.） Trin. ex 
Steud. 
ヨシ
Poa annua L. スズメノカタビラ
P. acroleuca Steud.　  ミゾイチゴツナギ
P. sphondylodes Trin. イチゴツナギ
Festuca parvigluma Steud. トボシガラ
F. arundinacea Schreb.　 オニウシノケグサ
F. myuros L. ナギナタガヤ
Dactylis glomerata L.　 カモガヤ
Bromus catharticus Vahl　 イヌムギ
Elymus tsukushiensis Honda var. 
transiens （Hack.） Osada　
カモジグサ
Phalaris arundinacea L. クサヨシ
Trisetum bifidum （Thunb.） Ohwi  カニツリグサ
Avena fatua L. カラスムギ
Beckmannia syzigachne （Steud.） 
Fernald
カズノコグサ
Alopecurus japonicus Steud. セトガヤ
A. aequalis Sobol.
　　var. amurensis （Kom.） Ohwi　  
スズメノテッポウ
Pleioblastus argenteostriatus （Regel） 
Nakai f. glaber （Makino） Murata
ネザサ
Arecaceae ヤシ科






Pinellia ternata （Thunb.） Breitenb. カラスビシャク
Acorus calamus L. ショウブ
A. gramineus Sol. ex Aiton　 セキショウ
Typhaceae ガマ科
Typha orientalis C. Presl コガマ
Cyperaceae カヤツリグサ科
Carex breviculmis R.Br. アオスゲ
C. dimorpholepis Steud.　 アゼナルコ
C. lenta D.Don var. lenta　 ナキリスゲ
Fimbristylis littoralis Gaudich. ヒデリコ
Cyperus brevifolius （Rottb.） Hassk. 
　　 var. leiolepis （Franch. et Sav.） 
T.Koyama
ヒメクグ
C. iria L. コゴメガヤツリ
C. microiria Steud. カヤツリグサ
C. difformis L. タマガヤツリ
Orchidaceae ラン科
Spiranthes sinensis （Pers.） Ames 








外来種 在来種* 逸出種 計
種数 ％ 種数 ％ 種数 ％ 種数 ％
MM （大型地上植物）  0 0.0   3  1.1 0 0.0   3   1.1 
M （中型地上植物）  0 0.0   8  2.8 1 0.4   9   3.2 
N （小型地上植物）  0 0.0  19  6.7 0 0.0  19   6.7 
Ch （地表植物）  1 0.4  10  3.5 1 0.4  12   4.2 
H （半地中植物） 13 4.6  77 27.2 1 0.4  91  32.2 
HH （水生植物）  0 0.0   4  1.4 0 0.0   4   1.4 
G （地中植物）  3 1.1  35 12.4 2 0.7  40  14.1 
Th （一年生植物） 25 8.8  78 27.6 2 0.7 105  37.1 

























































































































る。 群 落 高20cm， 植 被 率
100 ％， 種 数12で あ っ た。
伝統的棚田畦畔指標種は含
まないが，イヌタデ，ムラ


























































稲渕 （約7ha） 祝戸 共通種
シダ植物門  17  13   2
種子植物門　単子葉植物綱  79  70  46
種子植物門　双子葉植物綱 190 183 115
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